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 Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA N 1 
NGEMPLAK dimulai tanggal 6 Agustus 2014 - 17 September 2014, 
merupakan waktu yang singkat bagi praktikan untuk memperoleh gambaran 
yang konkret tentang tugas-tugas seorang pendidik. Namun dalam waktu yang 
singkat ini praktikan mencoba untuk memanfaatkannya sehingga pelaksanaan 
PPL di sekolah benar-benar bisa memberikan satu masukan yang sangat 
penting sebagai modal awal untuk calon tenaga pendidik yang profesional. 
 Secara umum pelaksanaan Program PPL ini dari observasi di kelas dan 
lingkungan sekolah, perencanaan pembelajaran, sampai tahap pelaksanaan 
PPL mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi Universitas 
Negeri Yogyakarta di SMA N 1 NGEMPLAK, dapat diambil kesimpulan 
meliputi : 
1. Praktik Pengalaman Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang wajib 
dilaksanakan oleh seluruh Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
sebagai calon pendidik. Kegiatan ini perlu dilaksanakan dalam rangka 
mempersiapkan tenaga pendidik yang professional. Dengan adanya PPL 
maka dapat memberikan gambaran nyata dari kondisi dan situasi 
lingkungan yang ada untuk menghadapi lingkungan kerja dimasa yang 
akan datang. 
2. Praktikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat 
mengetahui secara langsung kegiatan belajar mengajar disekolah. Dengan 
demikian mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori mengajar saja tetapi 
juga dapat mempraktekkan teori tersebut 
3. Melalui PPL mahasiswa dapat mengenal dan membentuk sikap-sikap yang 
harus dimiliki oleh seorang pendidik yang baik. 
4. Mahasiswa dapat mengenal berbagai media pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar. 
5. Dalam pelaksanaan PPL banyak mengalami hambatan baik yang 
datangnya dari diri sendiri ataupun dari hal-hal di luar misalnya sarana, 





Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan PPL pada tahun berikutnya, 
perlu diadakan beberapa perbaikan. Sebagai mahasiswa praktikan yang 
melaksanakan PPL, saran yang dapat diberikan antara lain: 
 
1. Bagi SMA Negeri 1 Ngemplak 
a. Perlu adanya kontrol yang lebih cermat lagi terhadap mahasiswa dari 
pihak sekolah demi keberhasilan PPL. Agar mempertahankan dan 
meningkatkan kedisiplinan, sehingga kredibilitas SMA Negeri 1 
Ngemplak semakin meningkat di masa mendatang. 
b. Meningkatkan koordinasi antar guru dan mahasiswa praktek sehingga 
lebih mudah dalam pelaksanaan kegiatan PPL. 
c. Program-program yang telah dilaksankan mahasiswa PPL hendaknya 
dipelihara, diteruskan, dan ditindak lanjuti agar lebih bermanfaat. 
 
2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta (LPPMP UNY) 
a. Sosialisasi progam PPL terpadu perlu ditingkatkan secara jelas dan 
transparan kepada pihak sekolah maupun kepada praktikan. 
b. Memberikan pembekalan yang lebih representatif mengenai proses 
belajar mengajar yang sekiranya nanti dihadapi praktikan di tempat 
praktik. 
c. Mengadakan koordinasi yang jelas dan teratur dengan para mahasiswa 
PPL, DPL, Sekolah dan pihak lain yang terkait selama PPL 
berlangsung. 
d. Meningkatkan koordinasi antara LPPMP, DPL, Dosen Pembimbing 
mikro dan sekolah tempat mahasiswa PPL melaksanakan PPL. 
 
3. Bagi Mahasiswa PPL UNY 
a. Mahasiswa hendaknya dapat memanfaatkan kegiatan PPL untuk 
memperoleh pengalaman sebagai bekal untuk menjalani profesi 
nantinya. 
b. Mahasiswa harus terus belajar untuk lebih siap menghadapi tantangan 
di masa yang akan datang. 
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c. Mahasiswa harus mementingkan kerjasama tim, dan juga harus lebih 
mempersiapkan diri agar tujuan dari yang telah direncanakan dapat 
berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan 
 
4. Bagi mahasiswa PPL yang akan datang 
a. Dalam melaksanakan kegiatan PPL seyogyanya mahasiswa mencari 
informasi secara akurat mengenai sekolah. 
b. Mempersiapkan sedini mungkin materi yang akan diberikan kepada 
peserta didik agar dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan konsep. 
c. Praktikan harus menjalin hubungan baik dengan siapa saja, pandai 
menempatkan diri dan berperan sebagaimana mestinya. 
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